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Busana kerja merupakan busana yang wajib digunakan saat bekerja. Syarat-syarat busana kerja merupakan sederhana dalam bahan,
warna, dan model, praktis, mudah dalam pemeliharaan, dan sesuai dengan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan merupakan busana yang
tepat digunakan pada profesi kerja, dalam penelitian ini khususnya busana kerja berprofesi sebagai pengajar. Penelitian yang
berjudul â€œBusana Kerja bagi Staf Pengajarâ€• dengan tujuan khusus yaitu: desain busana kerja staf pengajar, dan menciptakan
busana kerja bagi staf pengajar. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen terapan adalah penelitian yang dilakukan secara
sistematis untuk menguji/mengembangkan teori-teori yang ada, dan hasil penelitian tidak harus baru melainkan aplikasi baru dari
sebuah penelitian, yang bertujuan untuk menciptakan desain busana kerja bagi staf pengajar. Objek dalam penelitian ini
diperuntukkan untuk staf pengajar, sebanyak 2 busana kerja yaitu: busana kerja rok bluse, dan busana kerja terusan (gamis). Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, dokumentasi, dan eksperimen terapan. Berdasarkan hasil
penelitian busana kerja staf pengajar model rok bluse, dan terusan (gamis) yang didesain dan dijahit menggunakan langkah-langkah
yang sistematis dan terarah sesuai dengan desain model yang akan dijahit. Secara keseluruhan hasil eksperimen yang diperoleh
menarik dan sesuai dengan profesi staf pengaja, dengan adanya eksperimen busana kerja staf pengajar yang sudah dimodifikasi
menjadi model busana kerja pengajar yang baru dan dapat menarik minat pengajar dalam penggunaan busana kerja pada kehidupan
yang nyata.
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